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cuña de madera de 16 x 4 cm
cuña de madera de 16 x 4 cm
exterior abuzardado
tornillo de 1/2" soldado a la pletina
mariposa de unión con rosca en 
sentidos contrarios
varilla de 1/2" con rosaca en los 
extremos
columna
manto de caucho .05 cm de espesor
N + 3.50
alzado sección pasarela esc. 1.50
capa de arena para pega de adoquines
adoquin ladrillo de 20 x 10 cm
pilote de fundación (detalles según calculista)
perno de anclaje de 5/8"
pletina de acero de 1 cm de espesor
perno de amarre de 5/8"
columna doble de madera de 16 x 8 cm
pletina de acero de 1 cm de espesor
perno de amarre de 5/8"
mensula de madera de 16 x 4 cm
pletina de acero de 1 cm espesor
perno de 5/8"
detalles pasarela esc. 1.20
viga doble de 16 x 8 cm 
union empernada de doble 
cizallamiento    con 6 pernos de 5/8"
viga de madera de 16 x 4 cm
tabla de 24 x 2 cm anclada con puntillas de 2"
cable de acero de      0.5mm 
viga de madera de 16 x 4 cm de espesor 
dividida en dos
cuña de madera de 8 x 4 cm de espesor
pletina de 1 cm de espesor con pernos de 1/2"
tornillo de 1/2" rosca ordinaria de cabeza redonda
tabla de 16 x 2 cm
pletina de acero de 1cm de espesor 
sujeta con cuatro pernos de 5/8"
planta estructural  pasarela esc. 1.50
unión doble cizallamiento
tarima
vigas longitudinales 
vigas transversales
mensulas
 
 
 
 Estado Actual Estado  del barrio a 1980 RELACION CON LA CIUDAD
FORMA URBANAELEMENTOS ESTRUCTURANTES 
Y SIMBOLICOS
USOS DEL SUELO 
La barrio se estructura 
linealmente, siguiendo la 
linea de baja-mar (costa).
Tipologia lineal 
sobre costa
Tipologia agrupada de 
circulacion artificial 
Tipologia agrupada de 
circulacion perpendicular a 
la costa.
Uso Habitacional
Espacio común
Uso Productivo
Sistema circulatorio
Vegetación
Vegetación Productiva
Limite topográfico 
de cambio de 
nivel.
Edificios 
institucionales
Accesos
Relación visual
Sector marginado
TIPOLOGIAS DE 
VIVIENDA
PERFIL 
GEOMORFOLOGICO
Barrio San Jose Barrio San Jose Barrio San Jose
Barrio San JoseBarrio San Jose
Barrio San Jose
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